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Pajak Buah Berastagi sebagai objek wisata yang memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menentukan harga sendiri. Bila
calon pembelinya adalah wisatawan mancanegara, maka si pedagang cenderung membuat harga barang dagangannya lebih mahal
dibandingkan dengan pengunjung dari dalam negeri, sehingga masyarakat dari daerah lokal lebih suka belanja pada pedagang kaki
lima karena harganya lebih murah. Harga barang-barang yang dijual disana juga dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa faktor lain
yang mempengaruhinya, seperti jumlah permintaan, musim panen dari buah tersebut, hama tanaman, dan juga faktor dari alam
seperti bencana abu vulkanik Gunung Sinabung.
Penelitian yang berjudul â€œPedagang di Pajak Buah Berastagi Kabupaten Karo (Suatu Kajian Historis, 1984-2016)â€• ini
bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui asal-usul pedagang di Pajak Buah Berastagi, Kabupaten Karo. (2) untuk mengetahui
kehidupan sosial-ekonomi pedagang di Pajak Buah Berastagi, Kabupaten Karo. (3) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi penduduk Berastagi memilih menjadi pedagang di Pajak Buah Berastagi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan
pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling yang bersifat Snowball.
Populasi dalam peelitian ini adalah seluruh pedagang di Pajak Buah Berastagi yang berjumlah 270 orang. Sampel penelitian ini
adalah 15 orang pedagang yang akan mewakili seluruh pedagang di Pajak Berastagi.
Berdasarkan data yang  diperoleh bahwa Pedagang di Pajak Buah Berastagi mayoritasnya adalah etnis Karo. Kemudian dilihat dari
sosial-ekonominya adalah: (1) Rata-rata umur pedagang (2) Tingkat pendidikan pedagang. (3) Jumlah Tanggungan keluarga
pedagang. (4) Tingkat pendidikan anak pedagang. (5) Pendapatan dan pengeluaran pedagang serta faktor â€“faktor yang
mempengaruhi pedagang di Pajak Buah Berastagi memilih menjadi pedagang ialah (1) tidak ada usaha yang dapat dikerjakan, (2)
memanfaatkan hasil kebun, (3) keinginan sendiri (sebelumnya bekerja sebagai petani dan lainnya), dan yang terahir karena hobi dan
keterampilan. 
